



































    例）子どもがせんべいをばりばりと食べている 
擬声語：人や動物の声を表す言葉 
    例）犬がわんわん吠え立てる。 
擬態語：音を立てないものを、音によって象徴的に表す言葉 
   例) 星がきらきら輝いている。 
擬容語：生物の状態を表す。 
    例）あたりをきょろきょろ見回している。 
擬情語：人間の心情や感情を表す言葉 






「ttok ttak ttok ttak- 똑딱똑딱」、「ttok ttak georida-똑딱거리다」、「ttok tt
















































２．１．１ １モーラの擬音語と擬態語 （基本形が１音節である語） 
 
１）一音節語  例）ふ（と）、つ（と） 
２）一音節語＋促音  例）そっ、かっ 
３）一音節語＋撥音  例）そん、かん、ぱん 
４）一音節の母音が長音化されたもの  例）かー、がー、ぐー、ぎゃー 
５）４つの形態に促音が付いたもの  例）かーっ、さーっ 
６）４つの形態に撥音が付いたもの  例）かーん、ごーん、ぼーん 
７）2の反復形  例）くっくっ、ぽっぽっ 
８）３の反復形  例）かんかん、とんとん 
９）４の反復形  例）ざーざー、ぼーぼー 
 
２．１．２ ２モーラの擬音語と擬態語 （基本形が２音節である語） 
 
１）二音節語  例）ひし、ぐい 
２） 二音節語＋促音  例）がたっ、ぼとっ 
３） 二音節語+「り」  例）がたり、ぼとり 
４） 二音節語+撥音  例）がたん、ぼとん 
５）二音節の間に促音をはさむもの  例）とっか、はっし、すっく 
６）二音節の間に発音をはさみ、語末に「り」をとるもの 例）ばったり 
７）二音節の語末に撥音をはさみ、語末に「り」をとろもの 例）ぼんやり 
８）二音節語の反復形  例）ばらばら、ごろごろ 
９）８）の変種 例）がさごそ、どぎまぎ 
10）３）の反復形  例）がたりがたり、ぼとりぼとり 
11）４）の反復形  例）がたんがたん、ぼとんぼとん 
12）９）＋「り」  例）がたりごとり 





























 表２ 擬態語の４つの形 








































（１）a. 바람에 문이 (덜컥, 덜컥덜컥) 소리를 냈다. 
      風で戸が（がたん・がたんがたん）とした。 
      b. 철수는 교통사고에 놀라서 병이 (덜컥,*덜컥덜컥) 났다. 
   チョルスくんは交通事故に驚いて（どっと・＊どっとどっと）病気になっ
た。 
(2) a. 그녀는 (팔랑, 팔랑팔랑) 책을 넘겼다.  
彼女は(ぺら・ぺらぺら)とページをめくった。 




２．２ 日韓のオノマトペと意味との関連  
 















あはは：明るくておおらかな笑い ― 明るく大きな情感 
いひひ：鋭くて病的な笑い    ― 小さく鋭い情感 
うふふ：胸に一物ある含み笑い  ― 暗くてくすんだ情感 
えへへ：下卑たお追従笑い    ― 明るくて締まりのない情感 




































表３ 相手の言葉についての擬音語と擬態語の印象  
  韓国人調査 日本人調査 
調査番号 選択肢 回答(%) 選択肢 回答(%) 
ザーッ 0 쏴아 80 
ずるっ 60 후루룩 6.6 
ふうー 40 휴우 0 
1 
ドカドキッ 0 퉁탕퉁탕 13.3 
ピーン 0 번뜩 6.6 
ポーッ 0 또오옥 0 
ぱたん 0 철컷 0 
2 
ポッポッ 100 똑똑 93.3 
くるっ 26.6 홱 13.3 
ガーン 60 버럭 26.6 
ごっくん 6.6 꼴깍 60 
3 
おえーっ 6.6 우웩 0 
ひそひそ 100 소근소근 93.3 
めそめそ 0 훌쩍훌쩍 0 
ムニャムニャ 0 음냐음냐 6.6 
4 
カポカポ 0 또각또각 0 
とぼ 0 터벅 0 5 
すっく 20 벌떡 13.3 
ゴボッ 0 에헴 0  
ずるずる 80 질질 86.6 
ぐうう 6.6 꼬르륵 0 
さーっ 0 후다다닥 0 
こんこん 93.3 통통 93.3 
6 
おんおん 0 엉엉 6.6 
ごんごん 86.6 쿵쿵 80 
ぶるっ 0 부르르 0 
ぐうう 13.3 꼬르륵 6.6 
7 
さーっ 0 후다다닥 13.3 
トンカントンカン 33.3 뚝딱뚝딱 80 
ぱたんぱたん 0 철컥철컥 13.3 
ぴちょっぴちょっ 66.6 끈적끈적 0 
8 
あせりあせり 0 허둥지둥 6.6 
ドキューンドキューン 0 뭉게뭉게 0 
ピチャピチャ 6.6 우물우물 0 
ペロペロ 40 낼름낼름 53.3 
9 
れろれろ 53.3 메롱메롱 46.6 
いらいら 0 짜증짜증 0 
うずうず 6.6 근질근질 0 
ズキンズキン 6.6 욱신욱신 6.6 
10 
かぽかぽ 86.6 또각또각 93.3 
ぶるぶる 66.6 부들부들 66.6 
おどおど 33.3 안절부절 0 
むにゃむにゃ 0 음냐음냐 0 
11 
ずるずるっ 0 후룩후룩 33.3 
パチン 6.6 짤깍 66.6 
ゴソッ 86.6 부스럭 20 
ヴォー 6.6 부우 13.3 
12 
ガーン 0 바락 0 
くねくね 6.6 사뿐사뿐 6.6 
ひそひそ 6.6 소곤소곤 6.6 
ぎくぎく 13.3 멈칫멈칫 46.6 
13 
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